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（様式4） 
学 位 論 文 の 内 容 の 要 旨 
（  片山 千佳  ）  印 
（学位論文のタイトル） 
Low level of stromal lectin-like oxidized LDL receptor 1 and CD8+ cytotoxic T lymphocytes indicate































後良好となった（p = 0.02）。CD8+CTL-H群はL群に比べて有意に予後良好となった（p = 0.01
3）。LOX-1とCD8を組み合わせて4群に分けると、間質LOX-1-L/CD8+CTL-L群が有意に予後不
良となった（p = 0.009）。さらに、間質LOX-1-L/CD8+CTL-Lは、多変量解析において予後不良
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